





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ï〕 氏 『万国史』 植田榮訳
%一八八六年
%
岩本米太郎
%酒井清蔵（
W
illiam
Sw
inton
O
utlines
of
the
W
orld's
H
istory,A
ncient,M
ediaeval,and
M
odern:W
ith
SpecialR
e-
lation
to
the
H
istory
of
C
ivilization
and
the
P
rogress
of
M
ankind,D
oshisha
1886 ） 〈同志社英学校〉等
f
A
‘（ 『高知共立学校
資料集』 〈一九九二年
%土佐女子学園〉
%「同志社学校一覧」 ）
&
七四 七四
柏井園「歴山王該撒及耶蘇基督」 （一八九二年筆）
j
c
C
e
R
m
E
`
›
è
ª
±
ï
¼
ú
「˜歴山王」
g訳
V
e
C
‘
m
n
Í
ú
è
ú『万国史』
m牧山耕平訳
f
A
‘
&
μ
¡
4
ï
Ä
ï『万国
史』
m植田榮訳
n「歴山大王」
g訳
V
e
C
‘
&
´
:
æ
›
μ・
³
ú
²
ú
「˜該撒」
g訳
V
e
C
‘万国史教科書
n未詳
_
K
%
著名
i
„
m
g
V
e
n
³
6
Ÿ
ª
μ
Ð
›『
´
:
æ
›
μ・
³
ú
²
ú』
翻˜訳
V
坪^内逍遥『該撒奇談
自由太刀余波鋭鋒』 〔
V
C
T
‘
L
_
™
W
ˆ
E
m
^
`
i
S
Œ
m
L
’
A
W〕 （一八八四年
%東洋館）
K知
‹
’
e
C
‘
&
【◯

】「英雄」
m語
J
‹
n
¦
ú
å
Ÿ
ç
m『英雄崇拝論』 （原著
%一八四一年）
K想起
T
’
‘
K
%
›
è
ª
±
ï
¼
ú
‹「鉄血世界
Ê英
雄」
j「神聖
Æ
ç」
¨
æ
μ
Ä
対˜置
X
‘柏井
n
%
¦
ú
å
Ÿ
ç
m汎神論的英雄観
g
n意識的
j距離
˜
g
.
e
C
‘
g
~
‹
’
‘
&
礼拝
m対象
^
‘「神聖
Æ
ç」
¨
æ
μ
Ä
g政治的君主
g
n「比較
·
å
ç
Ô
¨
Þ
Ê
Ç
›
å
μ」
g
m言表
j
n
%三年前
j発布
T
’
大^日本帝国憲法第三条（ 「天皇
Ë神聖
Ç
³
Â侵
μ
Ô
¦
å
μ」 ）
g
%約一年半前
j発生
V
「^内村不敬事件」
踏˜
}
G
^
¨
æ
μ
Ä者
g
V
e
m立場
m表明
含˜
™
f
C
‘
g
~
‹
’
‘
&
【◯

】
古代
©
æ
³
›
I
Š
r
é
ú
Ú文明
「˜十九世紀文明」
m淵源
g
~
‘文明史観
n
%一八八〇年代
j
n既
j広
N移入
T
’
e
C
^
&
柏井
K参照
V
可^能性
K高
C宮川鉄次郎『希臘羅馬史』 （一八九〇年二月
%博文館
%万国歴史全書第六編）冒頭
j置
J
’
天^野淞村〔為之〕
j
Š
‘「序」
j
n次
m
Š
E
j
A
‘
&
上代
Ç三名國
›
æ
%曰
ª希臘
%曰
ª羅馬
%曰
ª猶太
%希臘
Ë文華
î以
Â鳴
æ羅馬
Ë富強
î以
Â鳴
Œ
%猶太
Ë宗教
î
以
Â鳴
ç
%特
Ç希臘羅馬
Ê歴史
Ë世界
Ê歴史
Ç関係
î有
μ
ç
à大
Æ
æ
%盖
³希臘
Ê山高
ª水清
所¨
Ç
Ë今日歐洲
î光
被
μ
ç文明
Ê源泉
›
æ
%以太利
Ê
^
C
o
ú河畔
Ç
Ë
%今日
Ê歐洲各國
î分派
·
³
Ý
»
ç羅馬國
Ê源泉
›
æ
%故
Ç第十
九世紀文明
Ê大源
î探
æ
Â其濫觴
î廣
Ý
%近代文明國
Ê故園
î探
æ
Â
%其由来
î明
å
¦
Ç
·
ï
Ä
μ
ç
Þ
Ê
Ë
%必
¶希
臘
Ä羅馬
Ê史
î繙
¦
²
ç
Õ
¦
å
¶
%
i
I天野
j
n『万国歴史』 （一八八七年
%冨山房）
K
A
‘
&
【◯

】
創業・全盛・衰頽
m三期区分
n前掲宮川『希臘羅馬史』
m
©
æ
³
›史
j
„見
G
%
›
è
ª
±
ï
¼
ú
K文明
m「種子」
「˜輸
送」
X
‘役割
果˜
^
V
^
g
m見方
„同書
f次
m
Š
E
j述
x
‹
’
e
C
‘（一二四～一二五頁）
&
七五 七五
柏井園「歴山王該撒及耶蘇基督」 （一八九二年筆）
j
c
C
e
〔
›
è
ª
±
ï
¼
ú
m〕功業中
%最
Þ歴史上重要
Ê干係
î生
·
³
Ý
»
ç
Þ
Ê
Ë「
w
’
j
X
‚」即
½希臘國風
î東洋
Ç
傳播
·
ç
¯
Ä是
è
Æ
æ
%未開
Ê東洋諸國
î
³
Â
%南歐文明
Ê種子
î輸入
·
³
Ý
%之
ä
æ東洋文化
Ê萌芽
î發
·
³
Ý
»
ç
Ë
%盖
³大王
¦偶然
Ê功名
Ä云
Ñ
Õ
³
【◯

】
›
è
ª
±
ï
¼
ú
K
›
æ
μ
Ä
Â
è
μ
j学
r
%
×
ú
Ú
ú
m詩
愛˜唱
V
^
R
g
n前掲宮川『希臘羅馬史』一一九頁
j記述
K
A
‘
K
%「
¼
Ÿ
¥
¾
£
É
μ」 （
Ã
4
¥
®
É
μ）
g
m逸話
n後述（ 【◯

】 ）
m
±
ú
ç
¡
7
ú
ç『
©
æ
³
›史』
j
~
G
‘
&
【◯

】
C
onnop
T
hirlw
all （
1797 1875 ）
n英国
m司教・歴史家
&大部
m主著『
©
æ
³
›史』 （
T
he
H
istory
of
G
reece,
vol.
1 vol.
8,
N
ew
ed,L
ondon:L
ongm
an,B
row
n,G
reen
and
L
ongm
ans,
1845 1852 ）
n矢野龍渓（一八五一―一九三一）
K『経国美談』
（一八八三―一八八四
%報知新聞社）
m凡例
f粉本
g
V
e挙
Q
e
C
‘
&
【◯

】
前掲
T
hirlw
all
m『
©
æ
³
›史』第七巻
%一二〇―一二一頁
j
~
G
‘次
m箇所
柏˜井
K抄訳
V
^
„
m
g
~
‹
’
‘
&
L
et
any
one
contem
plate
the
contrast
betw
een
the
state
ofA
sia
under
A
lexander,and
the
tim
e
w
hen
E
gypt
w
as
either
in
revoltagainstP
ersia,or
visited
by
her
irritated
conquerors
w
ith
the
punishm
entofrepeated
insurrection,w
hen
alm
ostevery
partofthe
greatm
ountain chain
w
hich
traverses
the
length
ofA
sia,from
the
M
editerranean
to
the
borders
ofIndia,w
as
in-
habited
by
ˆerce,independent,predatory
tribes:w
hen
the
P
ersian
kings
them
selves
w
ere
forced
to
pay
tribute
before
they
w
ere
allow
ed
to
pass
from
one
of
their
capitals
to
another.
L
et
any
one
endeavor
to
enter
into
the
feelings,
w
ith
w
hich
a
P
hoenician
m
erchant
m
ust
have
view
ed
the
change
that
took
place
in
the
face
of
the
earth,w
hen
the
E
gyptian
A
lexandria
had
begun
to
receive
and
pour
out
an
inexhaustible
tide
ofw
ealth:w
hen
B
abylon
had
becom
e
a
greatport.:w
hen
a
passage
w
as
opened
both
by
sea
and
land
betw
een
the
E
uphrates
and
the
Indus:w
hen
the
forests
on
the
shores
of
the
C
aspian
had
begun
to
resound
w
ith
the
axe
and
the
ham
m
er.It
w
illthen
appear
that
this
part
of
the
beneˆts
w
hich
‰ow
ed
from
A
lexan-
der's
conquest
cannot
be
easily
exaggerated.
±
ú
ç
¡
7
ú
ç
m大著
J
‹
›
è
ª
±
ï
¼
ú
m功績
総˜括
X
‘章段
抽˜出
V
^
%正確
J
c韻律
j富
‚邦訳
g
C
G
Š
E
&
七六 七六
柏井園「歴山王該撒及耶蘇基督」 （一八九二年筆）
j
c
C
e
【◯

】
³
ú
²
ú
m「内治
Ç関
μ
ç功績」
j
c
C
e
n前掲植田榮訳
μ
¡
4
ï
Ä
ï『万国史』二四二―二四三頁
j具体的
i記述
K
~
‹
’
‘
&
【◯

】
学問・政治・宗教
g
C
E文明
m三要素
m淵源
˜
%
\
’
]
’
©
æ
³
›・
é
ú
Ú・
â
¼
à
j求
ƒ
‘見方
n【◯

】宮川前掲書
m
「序」参照
&
【◯
】
F
reem
an,
E
dw
ard
A
ugustus （
1823 1892 ）
n英国
m歴史家
&万国史教科書
g
V
eG
eneral
Sketch
of
H
istory （
F
reem
an's
H
istorical
C
ourse
for
schools
N
ew
Y
ork:
H
enry
H
olt
1874 ）
m関藤成緒訳 『弗氏万国史要』 （一八八八年
%久栄堂）
K
A
‘
&
柏井
K翻訳
V引用
V
e
C
‘「 『
›
ï
Þ
ï』
Ê子『
Õ
å
μ』
Ê崇拝者…道
î備
Ô
»
æ」
m出典
n
%史論集
H
istorical
E
ssays,
second
series,L
ondon:M
acm
illan
A
nd
C
o.1880
p.226 （第五章「
›
è
ª
±
ï
¼
ú大王
%A
lexander
the
G
reat ）
j
~
G
‘
次
m一節
g
~
‹
’
‘
&
T
he
son
of
A
m
m
on,the
w
orshipper
of
B
elus,m
ade
ready
the
path
for
the
faith
w
hich
should
overthrow
the
idols
of
E
gypt
and
A
ssyria.
i
I柏井
m〈引用〉
j
n
%原文
j
n
i
C「測
å
μ
Þ」
K挿入
T
’
e
C
‘
&
【◯
】
R
m「史家」
j
c
C
e
n未詳
&
【◯
】〔明治〕二五〔一八九二〕年七月十一日
&脱稿
V
日^付
g
~
‹
’
‘
&植村
K高知
j到着
V
^
m
n同年七月三日
m日曜日
f
%
植村
n
R
m日
J
‹三夜続
P
e高知教会
f伝道説教
˜
V
%二百～三百
m聴衆
K
A
.
（^ 『福音新報』第七三号
%一八九二年
八月五日）
&説教題
n四日
K「宗教
m永続」
%五日
K「神
m子
Ÿ
£
μ
¨
æ
μ
Ä」
f
A
.
（^馬場孤蝶「閑中日記」一八九二
年五月一日―一八九三年一月八日
%『明治学院史資料集』第一四集
%明治学院大学図書館
%一九八七年一一月）
&柏井
g
m
出会
C
n
%
R
m間
j
A
.
^
„
m
g推定
T
’
‘
&植村
n七月二九日
j高知丸
f帰京
m途
j
c
N
K
%見送
Œ
j
L
人^々
m中
j
柏井
m姿
K確認
T
’
e
C
‘（同前）
&
七七
柏井園「歴山王該撒及耶蘇基督」原本（東京神学大学図書館所蔵)
終結部分 冒頭部分
末尾jA‘脱稿日
〔明治〕二十五年七月十一日
柏井園「歴山王該撒及耶蘇基督」 （一八九二年筆）
j
c
C
e
七八 七八
柏井園「歴山王該撒及耶蘇基督」 （一八九二年筆）
j
c
C
e
三
解
題

先行研究
大内三郎「歴山王」
K草
T
’
事^情
j
c
C
e
n
%植村
g
m関
•
Œ
調˜査
V
大^内三郎
K次
m
Š
E
j述
x
e
C
‘（傍線
n引用
者
%以下同
W）
&
一方植村
m動静
˜
~
‘
g
%一八九二年
J
‹九三年
j
J
P
e高知
n東京
Š
Œ遠
N且
c交通
m不便
i
g
R
“
f
A
‘
j
„
J
J
•
‹
Y三回
„
~
G
e
C
‘
&一八九二年六月二九日単身
f
%一二月二九日
j
n
Æ
8
ªμ〔岩本善治〕
g
%
翌九三年七月二八日
j
n高知教会牧師
j推薦
Z
‘多田素
連˜
’
e
†
.
e
L
e
C
‘
&（中略）子息柏井光蔵氏談
j
Š
‘
g
%植村
K若
C柏井
j
‚
J
.
e「君
n文章
K書
P
‘
J」
g尋
l
^
&
\
m時
m
†
Œ取
Œ
m結果
f
A
“
E植村
Š
Œ求
ƒ
‹
’
‘
}
}
j植村
m滞在中一文
草˜
V
e植村
j
T
V出
V
^
&
\
’
K前記第二回
J
\
’
g
„一八九六〔三〕
年七月二八日
j
Æ
8
ª
μ〔多田素〕
g
g
„
j来
第^三回目
J
n
.
L
Œ
V
i
C
K
%柏井
K六月女学校
辞˜任
V
e
C
‘
g
R
“
J
‹七月
g
~
e
Š
C
&
\
m右
m一文
g
n「
›
è
¨
±
ï
¼
ú・
³
ú
²
ú・及
r耶蘇基督」 （ 『柏井全集第二
巻』所収）
f
%偶々米国
j留学
X
‘
R
g
j
i
.
明^治学院
m石本三十郎教授
m後任
j推薦
T
’
^
&
（大内三郎「植村正久
g柏井園―『植村正久年表』
J
‹（一）―」 『山梨英和短期大学紀要』一五号
%一九八
七九 七九
柏井園「歴山王該撒及耶蘇基督」 （一八九二年筆）
j
c
C
e
一年）
柏井
K「歴山王」
草˜
V
e植村
j
T
V出
V
^
m
K
%高知伝道
m第二回目
J三回目
J「
n
.
L
Œ
V
i
C」
g大内
n述
x
e
C
‘
K
%原本
m末尾
j
A
‘脱稿日
示˜
X日付
J
‹
%第一回目
m時
f
A
.
^
R
g
K
•
J
‘
&植村
m高知着
K七月三
日
%脱稿日
K同月十一日
f
A
‘
R
g
J
‹
%柏井
n
R
’
一˜週間足
‹
Y
f書
L上
Q
^
„
m
g推定
T
’
‘
&同月二九日
%
高知
発˜
c植村
g見送
Œ
j来
柏^井
g
m間
j
h
m
Š
E
i話
K交
•
T
’
^
J
n
%
T
_
J
f
n
i
C（ 【◯
】 ）
&
熊野義孝「歴山王」
m内容
j言及
V
先^行研究
n
%前述
V
^
Š
E
j熊野義孝
m柏井論
m
~
f
A
“
E
&熊野
n
\
R
f次
m
Š
E
j述
x
e
C
‘
&
R
m文章
n
J
c
e公表
T
’
^
R
g
K
i
J
.
^
g言
•
’
‘
P
’
h
„
%内容表現共
j成熟
V
e
C
‘
&（中略）
\
m
史観
貫˜
N
„
m
n
%世
m変遷
j
I
P
‘「英雄」
m役割
認˜
ƒ
i
K
‹
%彼
‹
介˜
V
e進展
X
‘
g
R
“
m「何者」
J
j懸
P
‹
’
e
C
‘
&（中略）
\
V
e最後
j
%歴史
導˜
C
e
Ÿ
£
μ
m出現
準˜備
T
Z
神^
m配剤
讃˜美
V
e筆
擱˜
C
e
C
‘
&
}
R
g
j二十二歳
m青年
%
V
J
„明治憲法発布
m頃
m文章
g
V
e
%珍重
X
‘
j足
‘
f
A
“
E
&／
„
g
„
g歴史
j対
X
‘興味関心
n柏井園
m生涯変
•
‘
R
g
m
i
C知的活動
m源泉
f
A
.
^
K
%
\
m旺盛
i歴史意識
n
彼
歴˜史的考証家
†文献学者
m方向
j導
N
J
•
Œ
j
%史的評論
介˜
V
e
‚
V
“実践的
i境域
w
g不断
j目
向˜
P
八〇 八〇
柏井園「歴山王該撒及耶蘇基督」 （一八九二年筆）
j
c
C
e
T
Z
^
Š
E
f
A
‘
&歴史
n
\
R
j
A
.
e人間
K己
安˜息
T
Z
‘場所
f
n
i
N
%
J
G
.
e
\
m転変
j応
W
e人生
m
秘儀
学˜
r
%
Š
Œ高
C世界
w
m理想
燃˜
G立
^
Z
‘機会
g
V
e捉
G
‹
’
‘
&
（熊野「柏井園
j
I
P
‘教養
m神学」 『日本
¨
æ
μ
Ä教神学思想史』
%新教出版社
%一九六八年
%三〇〇
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